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Kahdeksan tunnin työpäivän vaatimuksen johdosta syntynyttä tilaneetta selvittääksemme pyy-
dämme kohteliaammin ilmoittaa seuraavaa:
Työpäivän lyhennysvaatimus 8-tuntiseksi esintyy nysyisin vallankumouksesta johtuneena kansan-
liikkeenä, josta mikään yksityinen henkilö tai ammattiryhmä ei voi päättää.
Tähän katsoen ja huomioon ottamalla, että allamainitulla ammatti osastolla on arvoisan liik-
keenharjoittajan kanssa v tehty ja vieläkin voimassa oleva työehtosopimus, iossa on m. m.
määräys työajasta, pyydämme huomauttaa:
Työehtosopimusperiaatteen pidämme edelleenkin arvossa ja ilmoitamme noudattavamme kanssanne
tehtyä sopimusta, sen kaikissa muissa kohdissa työpäivän järjestelystä aiheutuvia muu-
toksia lukuun ottamatta.
Toivoen että Te hyväksytte menettelymme, tilanteen aiheuttamana poikkeuksellisena toimenpitenä,
jonka esittäminen tai estäminen ei ole ollut meidän vallassamme ja myös tähän katsoen sopimuk-
semme muilta osiltaan voimassa pidätte, merkitsemme aihetta enempään
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